











     
  帕特里克·马勃的 CLOSER 一剧的剧名英文原意为“情至深处”。如今该
剧已搬上银屏，风靡一时。电影在香港的中译名为《偷心》，倒也生动，故沿
用之。  
  *                *              * 
  帕特里克·马勃的《偷心》无疑是二十世纪九十年代直面世纪末男女两性
关系的最重要的作品，同样也是最为成功的作品。在伦敦和纽约热演后，《偷
心》获 1997 年伦敦标准晚报最佳喜剧奖、伦敦评论圈最佳戏剧奖、1998 奥利










































































  ……  
  拉里    我叫拉里，你呢？  
  丹     安娜。  
  拉里   你好。  
  丹     我最爱 XX。  
  拉里   你好开放。  
  丹     你在“伦敦性交”上聊天吗？你想做爱吗？  
  拉里   想。你漂亮吗？  
  丹     黑头发。小嘴。大奶。  
  拉里   奶多大？  
  丹     36 DD  
  ……后面就是不堪入目的赤裸裸的性交谈。但喜剧效果是无疑的。  
  《偷心》一剧自始至终强调了两性的冲突，而在冲突中马勃笔下的男性在
道德上也始终处于下风，为了某种平衡，他也试图表现男人与女人的相互玩弄
但在故事的结尾他似乎更多的责备男人。“对我来说，《偷心》是人们裸露真
实情感的故事。”剧中最有戏剧性的场景是男人们逼问女人与他人私通时的性
爱细节：而追问这种细节的激情意味着自我毁灭。同时，这种癖嗜又是一种男
性的特征。因为女性绝少会对此种细节感兴趣。剧中男性这种自毁式的探求冲
突增添了这部剧作的情感张力。比如，最具戏剧性的场面是第六场双重分割的
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场景，丹与安娜分别向自己的爱人摊牌，艾丽丝痛苦离去；拉里则逼着安娜讲
述与丹的性爱细节。此刻拉里伤害的与其说是安娜不如说是自己，而他撕咬安
娜的动机便是：即便我失去了你，我依然占有你。“我了解你，我喜欢你的伤
口，我喜欢能让你痛苦的一切，”这就是拉里。这触目惊心的场面把第一幕推
向了高潮。  
  《偷心》的另一特点是它所表现的情欲的无理性。剧中的人物每次都是毫
无理由的背叛自己所爱的人。为何私通？没有情感的合理性，没有符合情理的
交代。  
  这种性魅力是如此神秘就好象发生在雅各宾戏剧中。作者没有告诉我们丹
为何爱上了安娜，或安娜为何接受了拉里以及丹和安娜为何背叛了艾丽思和拉
里。或许正是这种情感上的突兀和无序增添了它的戏剧张力。毕竟古往今来人
们纵有千种情理，也难于摆脱非理性激情的控制。  
  马勃认为自己的作品深受品特、马麦特、米勒以及斯托帕等人的影响。
《偷心》似乎是对马麦特《芝加哥的性沉沦》一剧的回应；剧中的第二场戏的
闪回又令人遥想起品特的《背叛》，而两对伴侣间的私通偷情难免使人想起考
沃德的《私生活》。  
  马勃对《偷心》的结语是“这是一部悲观的喜剧。”剧中的爱是迷乱狂痴
的，爱之愈深，苦之愈烈。在优雅的姿态和警句的对白之下是玩世不恭的男
女、怯懦卑微的行为、苍白空虚的心灵。马勃在剧中毫不放松地逼迫着人们向
剧中人一样地拷问自身“我们为何相爱？”“我们为何背叛我们深爱的人？”
“我们为何伤害我们深爱的人？”这种赤裸裸地呈现当代社会中两性关系的堕
落与沉沦，促使人们不得不直面这种情感困境和社会困境。我想这正是九十年
代以来直面戏剧的社会意义。 
 
